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™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯Â-
‰È·ÛÌÔ‡, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÂÓfi˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ
Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ ‰Ë-
ÌfiÛÈ· Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ù¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, Â›ÛË˜, Ë ‰È·‰È-
Î·Û›· ÂÈÌfiÚÊˆÛË˜ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ 2007-
2008 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
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∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› ‰ÈÂıÓÒ˜
ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ ÌÂ ÛÙfi-
¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ Î·È Â˘ÂÍ›·˜
ÛÂ Â›Â‰Ô ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒ-
ÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¿ÚıÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏ˘Â›Â‰ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi Ï·›ÛÈÔ
ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÂ Â›Â‰Ô
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ fiÏˆÓ
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÂÓfi˜
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÛÂ Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ
ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 
™À°Ãƒ√¡∂™ ∆∞™∂π™ 
™∆∏ ™Ã√§π∫∏ æÀÃ√§√°π∞
∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜
·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› ‰ÈÂ-
ıÓÒ˜ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÂ·ÚÎ‹ ·ÚÔ¯‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· Û¯Â-
‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÔÏ˘Â›-
Â‰ˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÈÎ›-
ÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆıËıÂ› ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜
ÙËÓ ·Ó·‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚Ô˘-
ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ-„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤-
ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ
ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘-
ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔÓ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ „˘¯Ô‰È·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, Î·ÏÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ó· ·-
Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈ-
Î‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘, 2004).
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜
˘ÁÂ›·˜ Î·È ÙË˜ ÚfiÏË„Ë˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÌÂ
ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·ÏÏ¿,
Î˘Ú›ˆ˜, ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ıÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ·Ó-
ıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Â˘ÂÍ›· (Meyers &
Meyers, 2003). ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÔÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ „˘¯Ô‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÛÙË
ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙË˜ ÂÛÙ›·ÛË˜ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ Â˘-
Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜
ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.
√ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·-
ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ-„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì-
‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È, Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈ-
Î‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘, Ì¤Û· ·fi Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ Û˘Ì-
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜, fiˆ˜ Ë ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ (Brown, Pryzwansky & Schulte,
2007) Î·È Ë Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›-
ÛÂˆÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· (Brock, Sandoval &
Lewis, 2005). ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÎ·Èfi-
ÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚfiÏË„Ë˜ Ô˘ ‚·Û›˙Ô-
ÓÙ·È ÛÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹
¤ÚÂ˘Ó·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È
Ó· Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜
Î·È ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÙËÓ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ (Kratochwill & Stoiber,
2002).
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∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚfiÏË„Ë˜ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ Î·È ÙË˜ „˘¯È-
Î‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ·˜. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È (·)
ÛÂ Â›Â‰Ô ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜, (‚) ÛÂ Â›Â-
‰Ô ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ ‹ ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË˜, (Á) ÛÂ Â›Â‰Ô ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ Î·È
(‰) ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ã·Ù˙Ë-
¯Ú‹ÛÙÔ˘, 2004). ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜
ÚfiÏË„Ë˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔÓ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜
˘ÁÂ›·˜, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜, ÛÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÙÈÎÔ‡ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡
ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÂ˜
·Ú¯ÈÎ¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ
ÔÌ¿‰Â˜ «˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘» ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÔ-
‚·ÚfiÙÂÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ ÔÈ-
Î›ÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÚÈÙÔÁÂÓÔ‡˜ Úfi-
ÏË„Ë˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰È·ÁÓˆ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ·Ô-
ÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿-
ÊÔÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È
ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Â‰Ô ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚfiÏË„Ë˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔÂ›
ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜, ÙË˜ Û˘ÓÂÚ-
Á·Û›·˜ Î·È ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘Â-
Í›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. µ·ÛÈÎ¿
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ (·) ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚¿-
ÛË ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, (‚) È‰È·›ÙÂÚË ¤Ì-
Ê·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ «ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì¿-
ıËÛË˜» ÌÂ ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ
Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÌÏÔÎ‹ ÙˆÓ «ÛËÌ·-
ÓÙÈÎÒÓ ¿ÏÏˆÓ» ÛÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ, (Á) ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· Â˘·ÈÛıËÙÔ-
Ô›ËÛË˜ Î·È ÂÈÌfiÚÊˆÛË˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÎÔÈÓ‹˜ ıÂÒÚËÛË˜ Î·È ‰¤ÛÌÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÂ
ÎÔÈÓ¤˜ Î·È Û·ÊÒ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÛÙfi-
¯Ô˘˜ (Haynes & Comer, 1996. Holtzman, 1992).
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÔÈ ÔÈÎ›ÏÂ˜
·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ·, ÙË Û¯Ô-
ÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙË ıÂÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÂ ‰‡Ô ¿ÍÔÓÂ˜: ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‚·-
ÛÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
Ó· Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜. √ ¿ÍÔÓ·˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙË-
Ù·˜, ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÏÏ·Ï¿ Â›Â‰·: (·)
·ÙfiÌÔ˘ (Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜), (‚) ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜, Î·È (Á) Û¯ÔÏÂ›Ô˘. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘
Û¯ÔÏÂ›Ô˘, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜-‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ-Ì·ıËÙÒÓ, ÎÏ›Ì· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘,
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘-
ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î.¿. (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹-
ÛÙÔ˘, §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ & §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘, 2004. Hatzi-
christou, Lampropoulou & Lykitsakou, 2006). 
∞˘Ù‹ Ë ÔÙÈÎ‹ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÙÈ˜
ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘
Û˘ÓÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· Â›Â‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È, ÂÈÏ¤ÔÓ, ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ
Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÏ-
Ï·Ï‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË (·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜), ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË
ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û˘ÛÙËÌÈÎ‹ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘.
1. ™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ –
∞Ó¿Ù˘ÍË ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ 
ª›· ·fi ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Ô˘
‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Ó¤· ÔÙÈÎ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
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ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Â›Ó·È Ë ıÂÙÈÎ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
ıÂÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ «·‰˘Ó·ÌÈÒÓ», ·ÏÏ¿ Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (Snyder & Lopez, 2002). µ·ÛÈÎ‹ Û˘-
ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË, Ë ÔÔ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi, ÛÙË
‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‹
·‰˘Ó·ÌÈÒÓ, ÚÔ˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ
ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹-
ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. 
ª›· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ıÂÙÈ-
Î‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ·›ÛıËÛË
Â˘ÂÍ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È, ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˜
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÙÔÌ¤·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·-
ÓfiËÛË˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙË
˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È (Diener, Lucas & Oishi, 2002). ∏
¤ÚÂ˘Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ Â˘ÂÍ›· ÍÂÎ›-
ÓËÛÂ ÌfiÏÈ˜ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÂÛÙÈ¿-
˙ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô.
™Ù·‰È·Î¿ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÂ ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È, Î˘-
Ú›ˆ˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Â˘ÂÍ›· ÛÂ Â›Â-
‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 
√È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜
‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤-
Ï· Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Â˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜, fiˆ˜
Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Â˘ÂÍ›·, Ë Â˘ÂÍ›· ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
Î·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Â˘ÂÍ›· (Bal et al., 2003. Behnke &
MacDermid, 2004. Konu, Lintonen & Autio, 2002).
∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï·, ˆÛÙfiÛÔ,
˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÙÔÌÈÎ‹ ÔÙÈÎ‹, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ
Â˘ÂÍ›· ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó
ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ, ‹ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÙÔÌÂ›˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡-
ÓÙ·È Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Â˘ÂÍ›·˜. √È ÈÔ Û‡Á-
¯ÚÔÓÂ˜ fiÌˆ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ÈÔ
ÔÏÈÛÙÈÎ¿ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÌÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ
Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ ¤Ó· ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ Â˘ÂÍ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ·ÏÒ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙË˜
Â˘ÂÍ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
(Hatzichristou et al., 2010). 
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÂ Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË
ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÈÔ-
ı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·ıÔ‰‹ÁË-
ÛË˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÚÔ·-
ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ Â˘ÂÍ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ
Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
ª›· ·fi ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Úfi-
ÏË„Ë Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ „˘¯ÈÎ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜,
·Ú¿ ÙÈ˜ ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Î·È ·ÓÙ›ÍÔÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
(Masten, 2001, 2007). ∏ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ·Ùfi-
ÌˆÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ (Masten &
Coatsworth, 1998). ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È Ù·
Û¯ÔÏÂ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó «·ÓıÂÎÙÈÎ¤˜
ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜» Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Î·ıÔ‰‹-
ÁËÛË ÛÂ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË
‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (Henderson & Milstein, 2008.
Doll, Zucker & Brehm, 2009). 
√È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó
‚·ÛÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ··Ú·›ÙË-
ÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜
382 ◆ Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
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Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Úfi-
ÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËıÂ› Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓÈÛÙÒ-
ÛÂ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘, ‚·ÛÈÎ‹ ÂÈ-
‰›ˆÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙfi-
¯ˆÓ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÛÙ· È‰È·›-
ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›-
˙ÂÙ·È ÛÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ú·‰Ô¯‹ —Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â-
‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜— fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎÙfi˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÌÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜,
ÓÔËÙÈÎ¤˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ·Ó·ËÚ›Â˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È
fiÙÈ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÂ›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ (Bickel, 1999. Bickel & Beaujean, 2005).
√È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈ-
ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ‰È·-
ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂˆÚËÙÈÎfi Î·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›-
ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›-
ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ÛÙË ıÂÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
„˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∆Ô
Û¯ÔÏÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÚÔ-
¿ÁÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Ì¿ıËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
°›ÓÂÙ·È, Ï¤ÔÓ, ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· «¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û¯Ô-
ÏÂ›Ô, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È
ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ» (schools as caring communities). ∏
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó, ÛÙÈ˜ ¤Ó-
ÓÔÈÂ˜ ÙË˜ «ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜» Î·È ÙË˜ «ÊÚÔÓÙ›‰·˜». ∆Ô
Û¯ÔÏÂ›Ô, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ÌfiÚ-
ÊˆÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·Ï-
Ï¿ «ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È» ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ
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™¯‹Ì· 1
ªÈ· Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÂ Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
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ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜
‹ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÛÙÈÁÌ¤˜ (Baker et al., 1997. Ã·Ù˙Ë-
¯Ú‹ÛÙÔ˘, §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ & §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘, 2004).
√È Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÓÈÒıÔ˘Ó Ì¤ÏË ÌÈ·˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·, Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹
Î·È, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿ıËÛË Î·È
ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹.
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¿-
Óˆ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜
Î·È ÙË˜ Û˘ÛÙËÌÈÎ‹˜ ıÂˆÚ›·˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
¿ÚıÚÔ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ Ë „˘-
¯ÈÎ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·,
Ù· Û¯ÔÏÂ›· ˆ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÊÚÔ-
ÓÙ›˙Ô˘Ó, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈÎÔ› ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ Î·È ÙÔ-
ÌÂ›˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÚÔ˜ ·˘Ù‹, ÙË
Ó¤· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ï¤ÔÓ ÔÈ ÛÙfi-
¯ÔÈ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚·-
ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (™¯‹Ì· 1). 
ª√¡∆∂§√ ¶∞ƒ√Ã∏™ ∂¡∞§§∞∫∆π∫ø¡
™Ã√§π∫ø¡ æÀÃ√§√°π∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡
À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È
ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÔÌ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ (Farrell, Jimerson, & Oakland, 2007.
Hatzichristou, 2002). ™ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ·, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜-Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂ-
Û›Â˜ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÂ
‰ËÌfiÛÈ· ÂÈ‰ÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· È‰ÈˆÙÈÎ¿
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ·˘Ù¤˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ·fi ÔÚÈÛÌ¤Ó·
È·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·, Î¤ÓÙÚ· „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜,
Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰‹ÌˆÓ ‹ Î¤ÓÙÚ· Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂›ÛË˜, ¤¯Ô˘Ó
ıÂÛÌÔıÂÙËıÂ› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¢È¿-
ÁÓˆÛË˜, ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ (∫¢∞À),
ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
‰È¿ÁÓˆÛË˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜,
Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜,
ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÂ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ (Hatzichristou, Polychroni &
Georgouleas, 2007). øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈˆıÂ›, Ë ·ÚÔ¯‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘-
ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ-„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·
Û¯ÔÏÂ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘Ùfi, ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙË˜
ıÂˆÚ›·˜, ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘-
ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-
ÎÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È
ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
·fi ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¿ Î¤-
ÓÙÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù· Û¯ÔÏÂ›· (Hatzichristou,
1998. Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘, 2004).
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÏÏË-
ÏÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜. √È ÚÒÙÂ˜ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Â˘ÚÂ›·˜ ‚¿ÛË˜
ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (Ì·ıËÙÒÓ,
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ) Î·È ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ Ë
Û¯ÔÏÈÎ‹ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È
Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ «Ì¤ÛˆÓ» ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜» Î·È ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÂÈ-
ÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û¯Â‰È·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó·
ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Î·ıÂÌÈ¿
·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ Ó¤· ÂÚÂ˘-
ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
(Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘, 2004). 
™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ê¿ÛË, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ™¯ÔÏÈÎ‹˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ (∫∂∂™Ã√æÀ)
ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıË-
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ÓÒÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ù· ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÚÔ¯ˆ-
ÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·-
ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·. √È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ™¯ÔÏÈÎ‹˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó (·) ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔÙ˘¯È·-
ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ,
ÁÔÓ¤ˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ ÛÂ ı¤-
Ì·Ù· ÚfiÏË„Ë˜, ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜
Î·È ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË˜ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, (‚) Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÂ Û¯ÔÏÂ›· Î·È ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, (Á) Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ‰È¿ÊÔ-
Ú· Â›Â‰· ÚfiÏË„Ë˜, (‰) ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘-
ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, (Â) ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Î·È (ÛÙ) ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ‰ËÌÔÛÈ-
Â‡ÛÂÈ˜ Î·È ÂÎ‰fiÛÂÈ˜. 
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Úˆ-
ÙÔÁÂÓÔ‡˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰È·ÛÙÂ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ
ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ™¯ÔÏÈÎ‹˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜
Â›Ó·È ÙÔ «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ æ˘¯ÈÎ‹˜
ÀÁÂ›·˜ Î·È ÙË˜ ª¿ıËÛË˜: ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ™˘Ó·È-
ÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ∞ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô», ÙÔ «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ∂Ê‹‚ˆÓ ÛÂ
ı¤Ì·Ù· ¢È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ™ÂÍÔ˘·ÏÈ-
Î‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Â-
ÍÔ˘·ÏÈÎ‹˜ Î·È ∞Ó··Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÀÁÂ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙÔ
«¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∆Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi
¶ÓÂ‡Ì· Ì¤Û· ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ» ÛÂ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ™‡ÏÏÔÁÔ ™¯ÔÏÈÎ‹˜ æ˘¯Ô-
ÏÔÁ›·˜ (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘, 2004), ÙÔ «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜-™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜
¶·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·-
Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜», ÙÔ «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛË ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ», (Ã·-
Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È Û˘Ó., 2001. Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘,
2004), «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ
¤ÓÙ·ÍË Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, ∆Ú˘ÊÂÚÔ‡-
ÏË˜ ªÈÎÚÔÊÙÂÚÔ‡ÏË˜» (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ & ¶ÔÏ˘-
¯ÚfiÓË, 2007), «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÂ
ı¤Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, √È
ºÚÈÙ-ºÚ·Ù Î·È ÔÈ ªÈÎÚÔÊÙÂÚÔ‡ÏË‰Â˜» (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹-
ÛÙÔ˘, ˘fi ¤Î‰ÔÛË).
1. ∞Ó¿Ù˘ÍË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 
ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 
∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ ∫∂∂™Ã√æÀ ¤¯ÂÈ
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÂ ‰ËÌfi-
ÛÈ· Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘. √È ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌÂÌÔÓˆÌ¤-
Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó. ∆· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù·
·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ
Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ (ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘) ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
˘fi„Ë Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î¿ıÂ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘.
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
Î·È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ÙÚ›· Â›Â‰·. ™Â ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›-
Â‰Ô, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È
ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ¤ÁÈÓÂ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÈ-
ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈ-
ÏÔÁ‹˜ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¿ıÂ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÌÔÓ¿‰·˜, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÊ·ÚÌÔ˙fi-
Ù·Ó ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì-
ÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ-
Î‹˜ ·ÁˆÁ‹˜. 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ
Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÎÂ ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ
Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ì-
ÌÂÙÂ›¯·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂ
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ
·˘Ùfi Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÚÔ-
ÓÔ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ë ÙÂÏÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜
ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·. 
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∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó
ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È
Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ› Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ï˘ÛË˜ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Invitational Conference on the Future
of School Psychology, ‚Ï¤Â Hatzichristou &
Lampropoulou, 2004), ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó
ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ
‰Ú¿ÛË˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ·ÓıÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· (Henderson & Milstein, 2008), ¤ıÂÛ·Ó
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Î·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÓÙ·Ô-
ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÙÔ˘˜. ™Â
Î¿ıÂ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ (ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ› ‹/Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÂ
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘
∫∂∂™Ã√æÀ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi-
„ÂÈ˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤-
Î˘Ù·Ó ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, fiˆ˜ Î·È ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜
Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÛÎÂÊıÂ›. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙ· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó· Û¯¤‰È· ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ·
Î¿ıÂ Û¯ÔÏÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
Û¯ÔÏÂ›·. 
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÂ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô, ‚·ÛÈ-
Î‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
«¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ æ˘¯ÈÎ‹˜ ÀÁÂ›·˜
Î·È ÙË˜ ª¿ıËÛË˜: ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹
∞ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô». ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÂ Â›Â‰Ô ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜
ÚfiÏË„Ë˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜
ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹
„˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·.
∂È‰ÈÎfiÙÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ
„˘¯ÈÎ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔ Î·È
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÙÈ˜
ÂÍ‹˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜: π. ¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜, ππ. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¤ÎÊÚ·ÛË, ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ, πππ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜,
·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, πV. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Á¯ÔÁfiÓˆÓ Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, V. ¢È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ï˘ÛË˜ Û˘ÁÎÚÔ‡-
ÛÂˆÓ, VI. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Vππ.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÙÔÌÈÎ¿, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ VIπI. ª·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰È-
Î·Û›· – ¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, πÃ. ∫ÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Î·È Ã. ™Ù‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÛÂ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÎÚ›ÛÂˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔıÂ› Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› ÂÈ-
‰ÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·
(ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ Î·È Û¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›·) Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·-
ÛÎfiËÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›-
ÛÂˆÓ, ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
ÙÂ˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfi-
ÙËÙ· (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È Û˘Ó., 2004·,‚, 2008). ∏
·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì›· ‰È-
‰·ÎÙÈÎ‹ ÒÚ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘-
˙‹ÙËÛË, Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi È‰ÂÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜,
fiˆ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‹ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·È¯Ó›‰È Úfi-
ÏˆÓ, ·È¯Ó›‰È· Î.¿. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË
Ù· ·È‰È¿ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ «Û˘Ì‚fi-
Ï·ÈÔ» ÙË˜ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Î·Ófi-
ÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.
™Â Î¿ıÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È 3-4 Û˘-
Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÈ· ÙÂÏÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏÂ›-
ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË-
Î·Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÈ· Î¿ıÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·. ∆·
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹,
ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ·Ó·ÊÔ-
ÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Î·ıÒ˜ Î·È
‚ÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ. 
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, ÛÂ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Â›-
Â‰Ô ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜
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Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ: (·)
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿ÛË˜
·fi Î¿ıÂ Û¯ÔÏÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, (‚) ·-
ÚÔ˘Û›·ÛË-‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ÁÔÓÂ›˜,
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ
Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, (Á) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÏÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È (‰) Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚ-
Á·ÓÒıËÎÂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË-ÁÈÔÚÙ‹ ·Â˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ
ÎÔÈÓfi (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¿ÏÏˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, ÁÔÓÂ›˜, Ì·-
ıËÙ¤˜, ÛÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜) Î·È ÂÚÈÏ¿Ì-
‚·ÓÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ PowerPoint, ıÂ·-
ÙÚÈÎfi, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ·Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡, ·ÓÙÔÌ›-
Ì· Î.¿.). 
2. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÔ‡ 
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜
µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ
ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ë ·Ó·ÁÎ·Èfi-
ÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ,
Ù· ÔÔ›· Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›-
ÓÔ˘Ó fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÍ
·Ú¯‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· Î·ıÔÚ›-
˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Kratochwill & Stoiber, 2002). ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ∫∂∂™Ã√æÀ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¤Ó·
Û‡ÓıÂÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ (·) ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, (‚) ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ıÂ-
Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ, (Á) ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔ˘˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÈÓ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ Î·È (‰) ¯Ú‹ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∆· ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·È ÌÂ
ÔÈÎ›Ï· ÂÚÁ·ÏÂ›· (ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·,
ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÔÙÂ›·˜ Î·È ·fi ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË), ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·È ·Ó·-
ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË˜ Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ.
™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈ-
ÎÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÚfiÏË„Ë˜ Ô˘ ÂÊ·Ú-
ÌfiÛÙËÎÂ ÛÂ Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙË˜ §Â˘Îˆ-
Û›·˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ
ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜
ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Ì¿ıËÛË˜ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi-
ÛÙËÎÂ ÛÂ Û¯ÔÏÂ›· ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô-
¯‹ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ô
ÛÎÔfi˜, ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›-ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂ-
ÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙ· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó (Hatzichristou,
Lampropoulou & Lykitsakou, 2006).
™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜: (·)
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, (‚) ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¤Î-
ÊÚ·ÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, (Á) ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, (‰) ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. √È ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜
ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, Ì·˙› ÌÂ ‰‡Ô ·ÎfiÌË, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Á¯ÔÁfiÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹-
ÛÙÔ˘ & Û˘Ó., ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË). 
∏ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıËÎÂ ÛÙËÓ ·Ú¯‹
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ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜ Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ù· ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈ· ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¯ÔÚËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ (ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ›) Î·È ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·
(Ì·ıËÙ¤˜). 
∞fi ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ∫‡-
ÚÔ, ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙÔ
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÓÂ¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·-
ÓÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ
Î·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡-
ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘.
3. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó
85 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
(‰¿ÛÎ·ÏÔÈ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ›) Î·È 1486 Ì·ıËÙ¤˜ NË-
È·ÁˆÁÂ›Ô˘ Î·È ∞’-™∆’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ·fi 32 ¢ËÌÔ-
ÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· Î·È 28 NËÈ·ÁˆÁÂ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ, ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ·
Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÒÓ
¢’-™∆’ Ù¿ÍË˜ ·fi Û¯ÔÏÂ›· Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈ-
Ï¤¯ıËÎ·Ó ÌÂ Ù˘¯·›Ô ÙÚfiÔ. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË˜ ·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Ï‹ÚË ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó ÙÂÏÈ-
Î¿ ÁÈ· 319 Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È
197 Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘.
∫‡ÚÔ˜. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÁÈ· 66 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È 706 Ì·ıËÙ¤˜ ¢’-™∆’ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡ ·fi 18 ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏÂ›· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙË˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜. °È· ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·Ì-
Ì· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 520 Ì·ıËÙ¤˜ (73,6%) Î·È 186 Û˘-
Ó¤¯È˙·Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿.
ª¤Û· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ì·ıËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘-
ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÙÂÏÈÎfi
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÂÓÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ-
¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏfiÁÈÔ, ÂÈ‰ÈÎ¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫∂∂™Ã√æÀ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛË˜ Ù‡Ô˘ Likert ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘
Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
ÛÙËÓ Ù¿ÍË (‚Ï. ¶›Ó·ÎÂ˜ 1-3). ∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó
·ÚfiÌÔÈ·, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ¤Ó·
‚·ıÌfi, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È
ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ.
ŒÙÛÈ, ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂÈ-
Ï¤ÔÓ ÙËÓ «∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ»
(Social Skills Rating System (SSRS), Student
form) ÁÈ· ÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ¢’-™∆’ (Gresham & Elliott,
1990), Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ™˘-
ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘, ¢ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È
∂ÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË˜. °È· ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi Ì·-
ıËÙÒÓ (n=252) Ï‹ÊıËÎ·Ó, ÂÈÏ¤ÔÓ, ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ì¤Ûˆ ÎÔÈÓˆÓÈÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ
·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ (‚Ï. ¶›-
Ó·Î· 3). ™Â ÂfiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó
ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. √È ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â˘·È-
ÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂˆÓ Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
388 ◆ Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
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ÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫∂∂™Ã√æÀ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·-
Ù¿ÚÙÈÛË˜ Î·È ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· (.¯. ¶fi-
ÛÔ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıËÛÂ Ó· ·Ô-
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ı¤-
Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·/Ù· Û˘-
Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·/ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘˜/ÙÔÓ ‰¿ÛÎ·ÏÔ/ÙË ‰·ÛÎ¿Ï· ÙÔ˘˜, Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó
ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘, fiÛÔ
Î·Ï‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ Ù¿ÍË˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î.¿.), Î·ıÒ˜
Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ («°ÂÓÈÎ¿ ÌÔÚÒ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È
Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘», «∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È
¿ÓÂÙ· Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜», «ªÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂÙ·Í‡ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·»), ÙÔ˘˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ (ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÛÙfi¯ˆÓ fiˆ˜
«¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ·
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÎÚÈÙÈ-
Î‹ ÛÎ¤„Ë» Î.¿.), ÙÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›Ì· ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜
·›ÛıËÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ›Ì·Î· “School as a Caring
Community Profile” (SCCP-II) ÙˆÓ Lickona &
¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ◆ 389
¶›Ó·Î·˜ 1
™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË 
ÛÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ «¢ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜» 
Î·È «¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜-·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË»
“¶Ò˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;”
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ∫ ¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ ¯2 p
% % (df=1)
§ÂÎÙÈÎ¿ 12,3 24,2 4,05 0,000
ªÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Ì¤Û· 45,6 64,7 7,89 0,000
∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¤· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 16,7 12,7 3,46 0,229
ªÂ Î·ÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ıÂÙÈÎ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· 12,7 16,7 8,28 0,212
ªË ÏÂÎÙÈÎ¿ 5,6 20,2 17,82 0,000
«ŸÙ·Ó ÂÚÈÁÚ¿Êˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ï¤ˆ fiÙÈ Â›Ì·È…»
¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ ¯2 p
% % (df=1)
∂ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË 34,5 48,8 11,04 0,000
∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·, ¯fiÌÈ 7,1 11,5 0,67 0,135
™¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË 12,7 17,1 7,76 0,169
°ÂÓÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Â·˘ÙÔ‡ 25,8 41,7 14,23 0,000
¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ 46,8 73,0 17,82 0,000
∫: ∫˘ÚÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ·.
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Davidson (2001), Ë ÔÔ›· ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË
ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ ¤-
ÓÙÂ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜: ∞ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È
ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÓÙÈÏ‹-
„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜. ™ÙÔ
¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜.
4. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜
°È· ÙÈ˜ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ¤ÁÈÓÂ ·Ó¿Ï˘ÛË Â-
ÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·fi
ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Î˘„Â ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜
Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔ-
Ú›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Û˘¯ÓÔ-
Ù‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ McNemar test, Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ‰‡Ô ÂÍÈÛˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈˆÓ˘ÌÈÎÒÓ ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙÒÓ. °È· ÙÈ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ t-
test ÁÈ· ÂÍÈÛˆÌ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù·. 
∏ ÚÒÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÔÈ «¢ÂÍÈfiÙË-
ÙÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Û˘˙Ë-
Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ·, Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›·, Ù· Ì¤Û· Î·È Ù· Â›‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÏÂÎÙÈÎ‹˜ Î·È ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË ÌË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔ-
Ô›ËÛË ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ (ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË).
ªÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÂÚÒÙËÛË ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜
ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó: ¶Ò˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; ∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ
··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜: ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÛËÌÂÈÒıË-
ÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÛÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ··ÓÙ‹-
ÛÂˆÓ «§ÂÎÙÈÎ¿» [¯2(1)=4,05, p=0,000], «ªÂ ÙÂ-
¯ÓÈÎ¿ Ì¤Û·» [¯2(1)=7,89, p=0,000] Î·È «ªË ÏÂ-
ÎÙÈÎ¿» [¯2(1)=17,82, p=0,000] (¶›Ó·Î·˜ 1). 
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ë «∞Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË, ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿-
ÙˆÓ». ™Ùfi¯ÔÈ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó·
ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·
Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· (fi¯È Î·Ï¿ Î·È
¿Û¯ËÌ·, ‹ ıÂÙÈÎ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿), Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·È
Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ó· ·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ¿Ï-
ÏˆÓ ·fi ÌË ÏÂÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È Ó· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È
ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈ-
ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÂ ÌÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÔÈ-
¯Ù‹ ÂÚÒÙËÛË «°Ú¿„Â fiÛ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔÚÂ›˜
Ó· ÛÎÂÊÙÂ›˜». √È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹
Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ÁÂÓÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ —Â˘-
¯¿ÚÈÛÙ·/‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·— Î·È ÔÈ ÙÈÌ¤˜
ÙË˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘·Ó ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍË-
ÛË ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ [t(251)=
–3,11, p=0,002] fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ [t(251)=–7,07, p=0,000] Ô˘ ·Ó¤ÊÂ-
Ú·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ·Ó¿ÏÔ-
ÁË ·‡ÍËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÁÈ·
ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÎ‹ Îˆ-
‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ›‰È·˜ ÂÚÒÙËÛË˜ ÚÔ¤Î˘„Â fiÙÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¤ÊÂ-
ÚÂ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· [¯2(1)=13,86, p=0,003] Î·È ‰˘Û¿-
ÚÂÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· [¯2(1)=11,36, p=0,000] ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚË-
Ì· fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ∫‡ÚÈˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (0-3 ÚÔÙÈÌ‹-
ÛÂÈ˜ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜) ·Ó¤ÊÂÚÂ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÛË-
ÌÂÈÒıËÎÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ÁÈ· Ù· Â˘¯¿ÚÈÛÙ·
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¶·ÚfiÌÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Â‡ÚËÌ· Ô˘
ÚÔ¤Î˘„Â Î·È ·fi ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ÔÈ
·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂ-
390 ◆ Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
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Ú·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ
ÔÈ Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔ-
ÚÔÔ›ËÛË (¶›Ó·Î·˜ 2).
√È ÛÙfi¯ÔÈ ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ «¢È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜-·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË» ‹Ù·Ó
Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË-
„Ë˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ë Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ (ÚÔÛˆ-
ÈÎ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹, È‰·ÓÈÎ‹), Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙfiÛÔ ÙˆÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜), Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÈÎ·-
ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
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¶›Ó·Î·˜ 2
™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÂ ·ÓÔÈ¯Ù‹ 
ÂÚÒÙËÛË ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ «∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¤ÎÊÚ·ÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ» 
ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÔÌ¿‰·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ÌÂÙ·Í‡ ÁËÁÂÓÒÓ Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ/ 
·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ (‰Â›ÁÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ 
Î·È ˘„ËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (∫˘ÚÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ·)
«°Ú¿„Â fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÛÎÂÊıÂ›˜»
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜
··ÓÙ‹ÛÂˆÓ
¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·∂ √Ì¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘∂
¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df ¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df
M· M M· M
∂˘¯¿ÚÈÛÙ· 2,56 3,33 –5,12*** 313 2,49 2,49 0,00 173
¢˘Û¿ÚÂÛÙ· 2,74 3,77 –5,44*** 304 2,18 2,28 –0,67 169
¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜/·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜∂ °ËÁÂÓÂ›˜ Ì·ıËÙ¤˜∂
¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df ¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df
M· M M· M
∂˘¯¿ÚÈÛÙ· 2,46 2,90 –1,63 77 2,59 3,47 –4,87*** 234
¢˘Û¿ÚÂÛÙ· 2,69 3,35 –2,07* 73 2,76 3,90 –4,98*** 229
Ã·ÌËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·∫ À„ËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·∫
(0-3 ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜) (4-7 ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜)
¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ ¯2 p ¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ ¯2 p
% % (df=1) % % (df=1)
∂˘¯¿ÚÈÛÙ· 39,2 49,0 1,59 0,383 34,8 47,3 12,49 0,005
¢˘Û¿ÚÂÛÙ· 25,5 51,0 2,32 0,007 21,4 47,3 8,94 0,000
*p<0,05. ***p<0,001. ∫=∫˘ÚÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ·. ∂=‰Â›ÁÌ· ·fi ∂ÏÏ¿‰·. ·=ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ
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™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÒ-
ÙËÛË «ŸÙ·Ó ÂÚÈÁÚ¿Êˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ï¤ˆ fiÙÈ
Â›Ì·È…», ·fi fiÔ˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË˜ [¯2(1)=11,04, p=0,000], ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÚÈ-
ÁÚ·Ê¤˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ [¯2(1)=14,23, p=0,000] Î·È
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· [¯2(1)=17,82, p=
0,000].
°È· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ «∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
·Á¯ÔÁfiÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ» Î·È «∂›Ï˘ÛË Û˘-
ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ», Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍÂ ıÂÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÁÈ·
·ÏÏ·Á‹, Û‡ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ·-
392 ◆ Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
¶›Ó·Î·˜ 3
™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË 
ÛÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ «¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» 
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘
ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·∂ √Ì¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘∂
Ô˘ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏË 
¯ÒÚ· ı· ‹ıÂÏ·…
¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df ¶ÚÈÓ ªÂÙ¿ t df
M M M M
Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ Ì·˙› 3,80 3,82 –0,37 317 3,68 3,81 –1,29 193
ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·
Ó· Î·ıfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ ›‰ÈÔ 3,25 3,38 –1,44 316 3,14 3,27 –1,18 192
ıÚ·Ó›Ô
Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎ·ÏÒ 3,34 3,43 –1,19 316 3,23 3,34 –1,03 192
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘
Ó· ÌÂ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡Ó 3,27 3,48 –2,55* 306 3,14 3,25 –1,10 189
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜
Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ·Ú¤· ÂÎÙfi˜ 3,55 3,78 –2,41* 306 3,46 3,62 –1,18 187
Û¯ÔÏÂ›Ô˘
Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ 3,82 3,87 –0,56 305 3,74 3,79 –0,39 191
ÛÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ Ì·˙› 3,51 3,77 –3,06** 307 3,51 3,69 –1,49 191
ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿
Ó· ‚ÔËı¿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ 3,68 3,96 –3,61*** 307 3,82 3,70 1,09 193
¿ÏÏÔ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·
™ËÌ: ∫Ï›Ì·Î· ·fi 1=Î·ıfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 5=¿Ú· ÔÏ‡. ∂=‰Â›ÁÌ· ·fi ∂ÏÏ¿‰·. *p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001
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Ú¤Ì‚·ÛË˜, fi¯È fiÌˆ˜ Û·ÊÂ›˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙË-
Ù· «¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÙÔ˘ ‰È·Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ
‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ
Î·È ıÂÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë
Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ
ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ, Ë ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ
ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë
ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi Î·È, Ù¤ÏÔ˜, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È
ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó
fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔÈ Ó·
·Ô‰Â¯ıÔ‡Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Û˘ÌÌ·ıË-
ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ [t(306)=–2,55,
p=0,011], Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˙›
ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ [t(306)=–2,41, p=0,016], Ó· ·›-
˙Ô˘Ó Ì·˙› ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ [t(307)=–3,06, p=0,002]
Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·
[t(307)=–3,61, p=0,000]. ∫·Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (¶›Ó·Î·˜ 3). √ ‰Â›ÎÙË˜ ·ÍÈÔ-
ÈÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÌ¿‰· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ
‹Ù·Ó ·=0,89.
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó
¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¯ÔÚËÁ‹-
ıËÎÂ ÂÈÏ¤ÔÓ Ë ∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
(SSRS) ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÁÈ·
ÚÒÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË. √È
ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿-
ÍÂˆÓ (∂’-™∆’). °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜
¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·ÔÎÏÂ›ÛÙË-
Î·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË (t-test ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰Â›Á-
Ì·Ù·), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ËÏÈÎ›· (Ù¿ÍË ÊÔ›ÙËÛË˜). √ ‰Â›ÎÙË˜
·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ alpha ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜
‹Ù·Ó ˘„ËÏfi˜ (·=0,90). ∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÚÔ¤Î˘„Â fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÁÈ·
‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó
˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ (¶›Ó·Î·˜ 4).
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î¿ıÂ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ˘ÏÔÔ›-
ËÛ·Ó ÂÈÏ¤ÔÓ ‰Ú¿ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi-
¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·-
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¶›Ó·Î·˜ 4
™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ¿ 
·fi ¤Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
1Ô ¤ÙÔ˜ 2Ô ¤ÙÔ˜ 
ÀÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ SSRS∫ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
M ∆.∞. M ∆.∞. t df p
™˘ÓÂÚÁ·Û›· 1,36 0,32 2,64 0,33 –41,54 474 0,000
∞˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 1,37 0,30 2,22 0,31 –29,49 474 0,000
¢ÈÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· 1,50 0,32 2,28 0,37 –24,46 474 0,000
∂ÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË 1,50 0,33 2,67 0,28 –39,88 474 0,000
™ËÌ.:  ∫Ï›Ì·Î·: 1=ÔÙ¤, 2=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, 3=ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿. ∫=∫˘ÚÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ·
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Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ıÂÙÈÎÔ‡ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·›ÛıË-
ÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È·
ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜ ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙˆÓ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂˆÓ ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· SCCP-II (Û˘ÓÔÏÈ-
Îfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ alpha=0,94). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈ-
Í·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË) ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜
˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜: ∞ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
[t(66)=–6,84, p=0,000], ∞ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈÓ
[t(66)=–6,29, p=0,000] Î·È ∞ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ [t(66)=–5,67, p=0,000] (¶›-
Ó·Î·˜ 5). 
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙË˜ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÌÂ›˜
ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ˆÊ¤ÏËÛÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹-
ıËÛÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘-
ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÙÈÎ‹, ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Ù· Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹-
Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÙË Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô. 
°È· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ó¤ÊÂ-
Ú·Ó ÛÂ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô
fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ ÙË ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ó· Î·Ù·-
ÓÔÔ‡Ó, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ó·
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
Î·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ Â·ÚÎÂ›˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. 
394 ◆ Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹, ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, §˘ÎÈÙÛ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
¶›Ó·Î·˜ 5
∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·›ÛıËÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ 
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË 
¶ÚÈÓ ÙËÓ MÂÙ¿ ÙËÓ 
ÀÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ SCCP-II∫ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË
M ∆.∞. M ∆.∞. t df p
™Â‚·ÛÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ 2,84 0,37 3,33 0,51 –6,84 66 0,000
ºÈÏ›· Î·È ·›ÛıËÛË 2,82 0,55 3,37 0,57 –6,29 66 0,000
«·Ó‹ÎÂÈÓ» Ì·ıËÙÒÓ
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ 2,45 0,56 3,00 0,72 –5,67 66 0,000
ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ 
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· 3,96 0,58 4,06 0,61 –1,34 66 0,185
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· 3,43 0,55 3,51 0,59 –1,28 66 0,204
·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ 
™ËÌ.: ∫Ï›Ì·Î· ·fi 1=Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ¤ˆ˜ 5=Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ·. ∫=∫˘ÚÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ·
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5. ™˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë ·-
Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È ÔÊ¤ÏË ÙfiÛÔ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÊ¤ÏË ·fi
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È, Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿, ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ‹ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È
·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ Î·È ¤Î-
ÊÚ·ÛË˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, È‰È·›ÙÂÚ· ‰Â ÙˆÓ
‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ (‚Ï. Î·È Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ Î·È Û˘Ó.,
2006). ™˘ÓÔÙÈÎ¿, ·fi Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÚÔ-
Î‡ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ˜ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ —È‰È·›-
ÙÂÚ· ÙË˜ ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹˜—, ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÙÔ ÏÂÍÈÏfi-
ÁÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÈ-
Î›ÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·Ù·ÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ï¤ÔÓ ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ÙËÓ ·‡-
ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È
ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜.
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ·›ÛıËÛË˜
ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÈÓ Î·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏ˘Â›Â‰ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘ÏÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·-
Ú¤¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÂ Â›-
Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ‰È-
Â˘Ú˘Ì¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÌÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚÔ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÎÏ›Ì· Î·È ÙËÓ
·›ÛıËÛË ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∆· Û¯ÂÙÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·,
·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ÛÙ· fiÚÈ·
ÙË˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·˜, ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ‹ ·Ó·ÙÚÔ-
ÊÔ‰fiÙËÛË, È‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÂ› Ë
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (6-7 Ì‹-
ÓÂ˜). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· SSRS) ÌÂ-
Ù·Í‡ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ë ÔÔ›·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›·, Û·ÊÒ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÈÌÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ
Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô
¤ˆ˜ ¤ÓÙÂ ¯ÚfiÓÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ (Holtzman, 1992). 
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·‰˘-
Ó·ÌÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· Ô‰ËÁ‹-
ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‚ÂÏ-
ÙÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂ
Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·-
ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÙ·È «‰È¿ ˙ÒÛË˜» ÛÂ
fiÏË ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜: √È ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂˆÓ, Ë
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÔÙÂ›·˜, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈ-
ÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‚ÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛÎ‹ÛÂˆÓ,
·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹, ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
Û˘¯Ó¿ ÈÔ ¤ÁÎ˘ÚË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË.
6. ™¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·›ÛıËÛË Â˘ÂÍ›·˜: 
ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ 
«‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘»
√È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Ù¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔ-
Á›·˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ
‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÙÈÎÔ‡ ÎÏ›Ì·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û¯Â-
ÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ıÂ-
ˆÚËÙÈÎÒÓ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÂ Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
(Baker et al., 2003). ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿Ú-
ıÚÔ˘ ‹Ù·Ó (·) Ë Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ıÂˆÚË-
ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, (‚) Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È (Á) Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÌÂÈ-
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ÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.
∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ·fi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÏÈÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÛÂ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È fi¯È
ÛÙÈ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ „˘¯Ô-
ÏÔÁ›·˜, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜
˘ÁÂ›·˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Â›Ï˘ÛË˜
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜, ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ „˘¯È-
Î‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ˆ˜
ÂÓfi˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÈÏ¤-
ÔÓ, Ë ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ
·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ›Ì· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘, Ë ·›ÛıËÛË ÙË˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ «„˘¯ÈÎ¿ ·ÓıÂÎÙÈÎ¤˜» Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È,
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ù· «„˘¯ÈÎ¿ ·ÓıÂÎÙÈÎ¿» Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÙÔ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ «Â˘ÂÍ›·˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜», ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙË˜
Â˘ÂÍ›·˜ Î·È ÌÈ· ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÙÂ˘ı˘-
ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ·›ÛıËÛË ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ fiÏË˜
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜
ÛÙfi¯Ô˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË˜, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ,
fiˆ˜ Ë „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. 
µ·ÛÈÎ¤˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ Ë „˘¯ÈÎ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·,
Ù· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·, Ù· Û¯ÔÏÂ›· ˆ˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó, Ë ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ıÂ-
ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜
·›ÛıËÛË˜ ÙË˜ Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ·ÚÂÌ-
‚·ÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó, Â›ÛË˜, Ó·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÂ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· (Hatzichristou,
Lampropoulou & Lykitsakou, 2006).
∆Ô ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÙÈ˜
·Ú·¿Óˆ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÓÈ-
ÛÙ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÙË
ıÂˆÚ›· Î·È ÙËÓ Ú¿ÍË, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·Ó·-
ÁÎÒÓ, ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ó¤ˆÓ ıÂ-
ˆÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, ÙËÓ
·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂ
‚¿ÛË ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÂ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ-
Î‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. 
∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ¤ÌÊ·ÛË ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·
ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ fiÌÔÈÂ˜ ·Ú¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ú¿-
ÌÂÙÚÔÈ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Î·-
ıÈÛÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÂÓÓÔÈÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, Ù·
ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Ù· È‰È·›ÙÂÚ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î¿ıÂ Ï·ÈÛ›Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÂÌ-
‚·ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
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Promoting school community well-being: Implementation
of a system-level intervention program
HATZICHRISTOU CHRYSE1, DIMITROPOULOU PANAYIOTA2, 
LYKITSAKOU KONSTANTINA2 & LAMPROPOULOU AIKATERINI4
This article presents the conceptual framework and the design, implementation,
and assessment process of a system-level intervention which has been
developed during the last decade in Greek and Cypriot public schools. The
program is based on the current trends and theoretical models in the field of school psychology and aims
to promote the psychological resiliency and well-being of the school community. The article also presents
the program for teachers’ training as well as the design and indicative findings of the evaluation of the
interventions implemented during the previous school year in Greece and Cyprus. Results reveal positive
effects of these system-level interventions, and highlight the necessity for the delivery of alternative school
psychological services in the Greek educational system.
Key words: School psychological services, System-level interventions, Resiliency, Psychological well-being,
Program evaluation.
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